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Marine Policy and Social Economic Development of Jiangnan in the Early Qing Dynasty
XU Long － bo
( Department of History，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: In the early Qing Dynasty，due to the ravages of war，population，economy and society all run down to a great depres-
sion． After the war，the Jiangnan area came back to life again，At this time，the Qing Dynasty implemented the ocean open policy，
thus providing a great impetus for the economic development of the coastal area． Because of the economic engine of ocean，Jiangnan ar-
ea had a rapid development of the domestic and foreign trade． At this period，there has been many marine elements in the traditional
farming civilization．





































































嘉靖 41 年( 1562) 顺治 9 年( 1652) 康熙元年( 1662)
户 口 户 口 户 口
14017 38748 14018 37848 11957 30081
奉化县
嘉靖 11 年( 1532) 顺治 4 － 18 年( 1647 － 1661) 康熙元年( 1662)
户 口 户 口 户 口
18865 60334 17844 46696 11547 40193








为宜。［10］76照此比例，嘉靖三十一年 ( 1552 ) 全国人口为 63，
344，107 人［11］6890，可是到了 100 年后的清顺治八年 ( 1651 ) ，
据《清实录》记载全国有 10，633，326 丁，按照丁口 1: 4 来计





















































四百，获战船三百七十多艘，向金门鲁王告捷。［19］204 － 205 张名
振的军事行动使入关十余年的清廷感到强大的威胁。面对
张名振势力在东南的坐大，清礼科给事中季开生向皇帝上疏



































































































































未有如斯之盛也。”［34］68 － 69 就中日贸易而言，海禁期间，平均
每年赴日的船只有 37 艘，开海禁的头 5 年，即增加到年平均
96 艘，为海禁期间的近 3 倍。而且增长幅度很大，开海禁当
年为 24 艘，次年即达到了 73 艘，以后 3 年依次高达 102、










































20000 台，这个数字是明代同地织机的 10 倍左右，是清代同
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